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ABSTRAK 
 
Aprilina Kusuma Dewi. K7113025. PENERAPAN MODEL NUMBERED 
HEAD TOGETHER (NHT)  DENGAN MEDIA VISUAL DALAM 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPS TENTANG KEGIATAN JUAL 
BELI PADA SISWA KELAS IIIA SDN 1 BOJONGSARI TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
model Numbered Head Together (NHT) dengan media visual dalam peningkatan 
pembelajaran IPS tentang kegiatan jual beli, 2) meningkatkan pembelajaran  IPS 
tentang kegiatan jual beli melalui penerapan model Numbered Head Together 
(NHT)  dengan media visual, 3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam 
penerapan model Numbered Head Together (NHT)  dengan media visual dalam 
peningkatan pembelajaran  IPS tentang kegiatan jual beli pada siswa kelas IIIA 
SDN 1 Bojongsari tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilaksanakan 
dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian yaitu guru kelas IIIA dan siswa yang berjumlah 25 
siswa. Sumber data penelitian ini yaitu siswa, guru, observer, dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Analisis data dilakukan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) penerapan model Numbered Head 
Together (NHT)  dengan media visual sudah dilaksanakan dengan langkah-
langkah: penyampaian materi dibantu dengan media visual, pembagian kelompok 
dan penomoran siswa,  pemberian tugas atau pertanyaan, diskusi kelompok, 
pemanggilan nomor, persamaan persepsi, dan penutupan. 2) penerapan model 
Numbered Head Together (NHT)  dengan media visual dapat meningkatkan 
pembelajaran  IPS tentang kegiatan jual beli yang terbukti adanya peningkatan 
persentase ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu pada siklus I = 83,75% , siklus II = 
92% dan siklus III = 96%. 3) kendala yang muncul dalam penerapan model 
Numbered Head Together (NHT)  dengan media visual yaitu tidak semua anggota 
nomornya dapat dipanggil oleh guru, siswa masih malu bertanya jawab dengan 
guru, dan siswa kurang percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusi dan 
memberi tanggapan. Solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu: guru harus 
memanggil nomor siswa secara acak dan mengatur giliran kelompok, 
membimbing siswa agar aktif dalam bertanya jawab, dan guru harus memotivasi 
siswa agar percaya diri. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model Numbered Head 
Together (NHT)  dengan media visual dapat meningkatkan pembelajaran  IPS 
tentang kegiatan jual beli pada siswa kelas IIIA SDN 1 Bojongsari tahun ajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci:  Numbered Head Together, media visual, pembelajaran IPS 
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ABSTRACT 
 
Aprilina Kusuma Dewi. K7113025. THE USE OF NUMBERED HEAD 
TOGETHER (NHT) MODEL USING VISUAL MEDIA IN IMPROVING THE 
LEARNING OF IPS ABOUT BUY AND SELL ACTIVITY FOR IIIA 
STUDENTS OF SDN 1 BOJONGSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta, June 2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
numbered head together (NHT) model using visual media in improving the 
learning of IPS about buy and sell activity; 2) to improve the learning of IPS 
about buy and sell activity through the use of numbered head together (NHT) 
model using visual media; 3) to describe problems and solutions on the use of 
numbered head together (NHT) model using visual media in improving the 
learning of IPS about buy and sell activity for IIIA students of SDN 1 Bojongsari 
in the academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were teacher of IIIA and 25 
students. Sources of data were derived from students, teacher, and observer. 
Techniques of collecting data were learning outcomes test, observation, interview, 
and documentation. Validity of data in this research was analyzed using 
triangulation of sources and triangulation of technique. Data analysis consisting 
of data reduction, data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of numbered 
head together (NHT) model using visual media in improving the learning of IPS 
about buy and sell activity, namely: (a) delivering material using visual media, (b) 
grouping and numbering students, (c) giving task or questioning, (d) group 
discussion, (e) calling the number, (f) assimilating perception, and (g) closing. 2) 
the use of numbered head together (NHT) model using visual media can improve  
the learning of IPS about buy and sell activity. It was proven by the increase of 
learning outcomes in the first cycle 83,75% , in the second cycle 92%, and in the 
third cycle 96%; 3) the problems encountered in the learning, namely: (a) not all 
students was called by teacher, (b) students felt shame to do question and answer 
session with the teacher, and (c) students were less confident in group discussion. 
Solutions of these problems are: (a) teacher must call the number randomly and 
arrange the turn of students group; (b) teacher guides students to be actively 
involved in the discussion, and (c) teacher motivates students to be more 
confident. 
The conclusion of this research is the use of numbered head together (NHT) 
model using visual media can improve the learning of IPS about buy and sell 
activity for IIIA students of SDN 1 Bojongsari in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords:  Numbered Head Together, visual media, the learning of IPS 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Dibandingkan dengan mereka yang berjalan cepat, orang yang berjalan lambat 
bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. 
(Dream High 1) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihat sekitar dengan kesadaran. 
(James Thurber) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Thomas Alva Edison) 
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